


























































̯̞ͦ̀ͥ (Schachter& Singer, 1962)ȃ̱̹̦̽̀Ȅઢ̞ͬညอ̳ͥঁࠣͅ୪̧̱̹͂ͅఈ৪̦
ంह̱Ȅ̷͈ఈ৪̦ઢ̞ͬນ੄̱̞̀ͦ͊Ȅু૸̦౶ژ̱̞̹̤̱̯͈̀ͧۜ͜ૂ͉̯ͣͅ
ޑ̩̈́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̹͘Ȅ࿂ে͈̞̈́ఈ৪ͤ͢͜࿻૽ͅచ̱̀Ȅ௖਀͈ۜૂͬ౶̹̞ͤȄ

































































































































ȶࣞȷૄ ࠯ (M=43.93, SD=30.27)͈༷ ȶ̦೩ȷ
ૄ࠯ (M=11.72, SD=13.83)ͤ͢͜Ȅઢ̞ນ
੄͈႑ୟশۼ̦ခփͅಿ̥̹̽ȃ̹͘Ȅ




ૄ࠯ (M=26.59, SD=29.42)ͤ͢͜Ȅઢ̞ນ੄͈႑ୟশۼ̦ಿ̞߹̜࢜̽ͅ Ȫ̹F(1, 61)=8.53, p<.10ȫȃ
ȁ̯ͣͅȄခփ̈́2ষ͈࢐ࡽैဥ̦෇̹͛ͣͦȪF(2, 61)=6.50, p<.01ȫȃئպ࠿೰͈ࠫضȄȶ೩ȷ
ૄ࠯͈ঁࠣͬȶ࿻૽ȷૄ࠯́ণಶ̱̹ાࣣȄȶခȷૄ࠯ (M=17.39, SD=14.01)͈༷̦ȶྫȷૄ࠯
(M=7.44, SD=7.03)ͤ͢͜Ȅઢ̞ນ੄͈႑ୟশۼ̦ခփͅಿ̥̹̽ȪF(1, 122)=15.87, p<.01ȫȃ


































































      
2.32 2.64 2.60 2.09 2.41 2.55
(0.70) (0.98) (0.80) (0.85) (0.89) (0.92)
2.05 2.25 2.08 2.16 2.18 1.98
(0.64) (0.77) (0.78) (0.70) (0.82) (0.77)
2.23 2.27 2.40 2.18 2.45 2.25
(0.95) (0.96) (0.80) (1.03) (1.03) (1.04)
2.18 2.50 2.35 2.09 2.32 2.05
(0.89) (1.03) (0.96) (1.00) (1.02) (0.92)
1.84 2.07 2.18 1.77 2.16 2.15
(0.83) (0.88) (0.87) (0.75) (0.83) (0.94)













ȁఈ৪͈ంह̦ܨ̹̈́̽ͅ೾ഽ (ঁ͈̤̱̯͈ࠣͧ͜৽࢘ضF(1, 61)=2.18; ఈ৪͈͂۾߸଻͈৽࢘
ضF(2, 61)=1.50;࢐ࡽैဥF(2, 61)=0.27)Ȅఈ৪͈࣐൲̦ܨ̹̈́̽ͅ೾ഽ (Fs<1)Ȅఈ৪͈ۜૂͬ౶̹ͤ
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